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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
 Nama : Andreas Rico 
 NIM : 10130210018 
 Program Studi : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 
 Divisi : Tax Service 
 Alamat : Jl. Raya Kelapa Dua, Ruko Frankfurt 2 Blok B No.   
22, Gading Serpong - Tangerang 15810 
 Periode Magang : 24 Juni – 30 Agustus 2013 
 Pembimbing Lapangan : Zakril Marza 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 
 
 










Internship was conducted at KKP Edy Gunawan which is a tax consulting office. 
Positions for internship contained in the tax service. There were some task that 
have been done during the internship, for example, input purchasing journals for 
PT. AAA, input selling journals for PT. KKK, create a recapitulation of Surat 
Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 and pasal 25 for PT. HHH for period Januari 
until April 2013, type in Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 25, PPh pasal 21, 
PPh pasal 4 ayat 2 for several individual taxpayers and corporate taxpayers, 
report of Surat Pemberitahuan Masa PPN for PT. MMM for period June 2013 at 
Pratama Tax Office Tigaraksa. 
During the internship, there were some constraints related to input selling 
journals task. For examples, there were some of goods has not yet listed in 
database (Excel), so there were uncompleted journal codes in General Ledger for 
PT. KKK. The solutions are ask for the goods categories and make a new journal 
codes in General Ledger. 
Keywords: purchasing journal, selling journal, SPT Masa PPh pasal 21,       
pasal 25, SSP for PPh pasal 25, pasal 21, pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPN. 
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Tujuan dari penyusunan Laporan Kerja Magang ini adalah sebagai 
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